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Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah
melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan
pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala
bidang termasuk dunia pendidikan. Mengarah pada bidang pendidikan di daerah
kepulauan sangat butuh perhatian khusus dari pihak pemerintah, dikarenakan
tingkat pendidikan di daerah kepulauan masih sangat rendah. Perbandingan
pendidikan yang ada disana sebelum dan sesudah tsunami sangat jauh berbeda,
sebelum bencana tsunami melanda Pulo Aceh kondisi pendidikan di daerah
tersebut bisa dikatakan hampir berjalan dengan efektif. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui, yaitu: 1. Kebijakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah
Aceh Besar dalam meningkatkan pendidikan di Kecamatan Pulo Aceh, 2.
Langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar dalam mengatasi
keterpencilan Pulo Aceh dibidang pendidikan, dan 3. Persepsi masyarakat Pulo
Aceh terhadap pendidikan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini
dilakukan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat data sekunder
dengan cara mengkaji buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan, kemudian
penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara
observasi serta mewawancarai responden dan informan. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Besar belum
optimal, hanya mengupayakan fasilitas untuk penunjang pendidikan di Pulo Aceh,
serta dengan mengarahkan para pengajar yang tidak sesuai yang dibutuhkan oleh
pendidikan disana. Terobosan yang di ambil Pemerintah sudah mengupayakan
langkah awal untuk melakukan pertukaran guru yang berkompeten dan bermutu
agar menunjang mutu pendidikan di daerah kawasan Aceh Besar yang akan
berjalan pada masa 2014-2017. Persepsi masyarakat Pulo Aceh akan pentingnya
pendidikan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah Aceh Besar. Disarankan
kepada Pemerintah Aceh Besar dalam pembuatan kebijakan agar lebih melihat
serta meninjau lokasi atau daerah yang ingin diberikan perhatiannya, dikarenakan
ada daerah-daerah yang tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh
pemerintah. Hal ini sering terjadi di Negara Republik Indonesia, diharapkan
kedepan pemerintah agar lebih teliti sebelum memberi.
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